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Pala presente, o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC remite, en prazo e po los medios 
habilitados a tal efecto, alegaeións ó Anteproxeeto de Lei de Patrimonio Cultural de Galieia, 
para a súa consideración. O obxectivo é contribuír á mellara do texto e dotar ó naso país 
dunha nova lei acorde cos avances científicos realizados neste campo dende a publicación no 
ano 1995 da lei vixente, que dea resposta á demanda social de participación e sexa útil para o 
sector profesional. 
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